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La Cerdanya. 
P. VILA, amb la collaboració de Marcel CHEVALIER en els dos primers capítols 
Secció de Geografía de Y Enciclopedia Catalunya, i vol. 264 pág. illustrat. Editorial 
Barcino, Barcelona, 1926. 
Els temps actuáis presencien una simpática orientació deis estudis geográfics. Es-
tudiar geografía era fa alguns a n y s - i continua essent-ho, encara avui, en una gran 
majoria d'escoles i centres docents—un suplid que només passaven amb indiferencia 
els dotats d'excellent memoria. Recordem, encara, els dies en qué feiem esforcos 
per no oblidar les capitals de tots els Estats, el nombre d'habitants de les principáis 
ciutats, els kilómetres quadrats de tal o tal país. I, en canvi, ningú, a no ésser el 
propi desig de saber, exigía el coneixement de les característiques deis pobles; la 
seva evolució fisiográfica i humana; llurs fronteres naturals, mes interessants que leu 
oficiáis, per a l'estudi deis factors étnics; en fí, tot el bagatge de coneixements que 
avui un estol de geógrafs, veritables homes de ciencia, s'esforga a incorporar a l'es-
tudi d'aquesta branca de les ciéncies naturals. 
És agrados per a nosaltres de constatar que aquest ordre d'estudis, si bé no ha 
tingut a Catalunya una gran quantitat d'adeptes, en canvi hi posseeix conreuadors de 
tal valúa que és permés conjecturar amb optimisme l'ampli desenrotllament de les 
ciéncies geográfiques, el dia que els joves que es nodreixen intellectualment al redós 
deis comptats geógrafs autér'ics amb qué comptem, es llencin, degudanient preparats, 
sobre els quatre costats de la nostra térra, amb el carnet de notes a la butxaca 1 tot 
l'utillatge técnic que l'estudi del terreny requereix. 
Preparado d'aquest demá és la tasca que Pau ViLA, al costat de l'Editorial Bar-
cino, s'ha emprés. Grácies a aquesta comunitat d'entusiasmes, tindrem una Geografía 
completa de Catalunya que ens será donada sota forma d'estudis comarcáis de les ier-
res catalanes, dirigits peí nostre amic i col-laborador Pau VILA. 
La lectura del primer volum d'aquesta serie, que será el nervi de la Secció Geo-
gráfica de l'Enciclopédia "Catalunya", confirma les esperances que hi havien estat 
posades i, aiximateix, fa preveure que la trascendencia prosselitista que cal que tinguin 
els estudis geográfics de base científica, será plenament assolidá. 
La Cerdanya és el producte de pacients i assenyades observacions fetes directa-
ment sobre el terreny, amb l'ajuda de les ciéncies auxiliars de la Geografía: Geología, 
Topografía, Historia, Meteorología... De la inteHigent connexió d'aquests estudis e-
ríven les teories fisiográfiques, en les que recolza la vida sobre el terreny estudiat. 
Pau VILA ha sabnt procurar-se la collaboració, per ais dos primers capítols de 
bra—Fisiografía i Geografía Humana- del Sr. Marcel ( HKVAI.IKK, que ens es 
conegut com a geóleg i fisiógraf. A través d'aquests dos capítols son estudiats, a 
guit d'una visió de conjunt de la Cerdanya, Tevolució geológica, que fixa al eos 
de l'estructura actual, el procés de les transfonnacions de la plana i de la mun ai 
cerdanes; el clima que influencia d'una manera tan preponderant les condicions 
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•vida i el desenrotllament d'aquesta contrada, i el paisatge, que al costat de la seva 
bellesa natural, ofereix ais ulls de l'espectador les resultants deis factors precedents. 
La segona part, Geografía Humana, és una síntesi interessant bastida amb els elements 
que la historia, l'etnografia, els moviments de poblado i els elements de vida pro-
porcionen. Finalment, el tercer capítol és un recull de monografies sobre els pobles 
cerdans, condensació de les dades peculiars a cada un d'ells, que tindran un interés 
evident no sois per a l'interessat en aquests estudis, sino també per a aquell a qui les 
seves activitats i preferencies el porten a la conveniencia de conéixer aquesta bella 
regió que una frontera parteix i que no per aixó deixa de constituir, tota unida, un 
tros estimat de la nostra Catalunya. 
R. P . 
Homo (Os m o d e r n o s e s tados sobre a or igem d o h o m e m ) . 
A. A. MENDES CORREA. 2.a edigao, inteiramente refundida. Atlántida, Livraria 
editora, Coimbra, 1926. - 1 volum de 16 x 24, de 302 planes, amb 52 gravats. 
La segona edició del llibre de Til-lustre profesosr d'Antropologia de la Universitat 
de Porto, no és una simple reimpressió de la primera, com no podia ésser-ho trac-
tant-se d'un tema en el qual l'especialista, si vol mantenir al dia la seva informació, 
es veu obligat contínuament a afegir nous elements a la llista de dades sobre les 
quals es basen les seves conclusions, ja que les descobertes en aquest camp son, afor-
tunadament, ben freqüents. 
Altrament, no coneixem millor resum sobre aquesta difícil materia i no volem 
cíeixar de recomanar la seva lectura ais estudiosos catalans que puguin interessar-se 
sobre aquest tema, ja que la llengua en qué está escrit és perfectament entenedora, 
ádhuc per a aquells que la llegeixen per primera vegada. 
Les primeres paraules del llibre son la professió de fe transformista de Fautor; 
diu: 
H f e m ~ s e proclamado que o transformismo está en crise, e no entanto ninguém : e ? t r o d a sciencia, reedita i com seria base, a creenca de que o homem seria resul-
tado de un acto de criagao independente em relaqao a dos outros seres vivos." 
Aquesta fórmula exposada en les ultimes paraules, és a dir, ladmetre que si l'ho-
m e es el fruit d'un acte de creació, aquest acte no és independent del que va formar 
e«s altres éssers, és la que adopten cada vegada mes insistentment tots els homes de 
cencía; els del camp religiós, perqué grácies a ella üur treball científic no es veu en-
ancat p e r u n a Premisa inadmissible des del punt dalbir de les ciéncies naturals— 
vegeu rexmeple d'il-lustres prehistoriadors, al mateix temps sacerdots católics, com OBER-
BREUIL—i els no religiosos, perqué poden fer, ais efectes de l'exposició cien-
tífica, 
El 
sinonimes les paraules de creació i origen. 
que, realment, no es pot considerar de cap manera determinat son les causes 
raecanisme de les transíormacionsí L'estudi dé les teories formulades a aquest 
e c te es l'objecte del capítol II1, al que precedeix un breu estudi sobre lorigen 
m m a l d e l'homc (Cap. I) i sobre la historia de la térra i de la vida (Cap. II) . La 
xa multiplicitat d'aquestes teories, que busquen les accions mes diverses per ex-
evolució, pro va que no sabem amb seguretat com i perqué els éssers lian 
cíonat i evolucionen, Yertaderament, cap de les solucions proposades no sa-
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tisfá l'esperit i totes elles teñen un defecte fonamental: son simples punts de vista 
teórics, tan lógics com es vuígui, pero ais quals manca la indispensable comprovaao 
experimental. Hi ha, és cert, la innegable i comprovada influencia del clima i del me 
di ambient geográfic, pero també d'aquest factor desconeixem amb exactitud l'abast i 
la intensitat. Tal vegada, l'únic camí per estudiar l'evolució es trobara en sotmetrc 
éssers vius a aqüestes mateixes causes teóriques, convenientment accelerades i áugmenta-
cies en intensitat, comprovant els seus efectes sobre els subjectes sotmesos a experi-
mentado. D'altra manera, no passarem de simples disquisicions filosófiques de molt 
relatiu interés. 
MENDES CORREA, com cap deis actuáis antropólegs, no es decanta decididament per 
cap teoria i les esguarda totes, mes com un capítol de la rtistória de les ciéncies na-
turals, que per la valor que teñen elles per solucionar aquesta qüestió interessantíssi-
ma. Positivament, els estudis antropológica, embriológics, biológics, paleontológics, 
etc. mes allunyats d'aquesta materia, poden donar mes llum que les teories fetes so-
bre el paper i d'esquena a la natura. 
A partir del Capítol IV comenca l'estudi de les formes fóssils que teñen major re-
lació morfológica amb l'home actual, és a dir, els simis fóssils, el Pithecantropus, 
les formes fóssils plenament humanes del Paleolític inferior. Cada vegada que es 
recapitula el qué posseim de les formes fóssils deis simis, apareix mes clarament lo 
hipotétic de tot el qué es pugui dir d'ells. La penuria de les dades paleontológiques és 
tan extrema, que creiem que l'únic que es pot afirmar és. l'existéncia d'una gran va-
rietat de simis, especialment a partir de l'oligocénic; pero el qué eren aquests simis 
és impossible dir-ho, excepte que portem a un gran absurde la llei de correlació de ca-
rácters de CUVIER i per mitjá d'una dent tractem de conéixer l'anatomia total d'un 
ésser. Afortunadament, en aquest camp les noves troballes no manquen, i recordem 
que el reste de simi fóssil mes complet conegut fins ara, YAustralopithcciiS África-
ñus, fou descobert en 1925. Respecte d'aquest fóssil, ens sembla que MENDES CORREA 
no acaba de donar-li tota la importancia que té. 
Les formes fóssils humanes son examinadas a continuació. Cal, en primer lloc, 
fer una afirmado absoluta. Tot el qué es digui de l'existéncia en el terciari d'un es-
ser que pugui considerar-se home és, fins ara, un punt de vista purament hipotétic. 
En efecte: cap reste fóssil huma no ha estat trobat en cap capa terciaria, ni cap ob-
jecte la forma del qual reveli un treball intencionat ha estat trobat en indrets intactes 
d'aquella época. El problema resta obert. Ara mateix, li donen nova actualitat certs 
jaciments anglesos (Thorington Hall, Bramford, etc.), que darrerament han estat 
estudiáis per B R E U I L ; pero cal esperar les conclusions definitives deis arqueólegs per 
pronunciar-se en cap sentit. Provisionalment: no hi han proves de l'home tercian 1 
és inútil tractar de substituir aquells fets amb planes de literatura pseudo-cientifka. 
En canvi, el tipus fóssil mes primitiu, el de Neanderthal, és reconegut cada día 
per un gran nombre de troballes que permeten conéixer els seus carácters fins al deta 
Aquesta raga musteriana, per l'arcaisme de la seva estructura és la mes interessant ' 
les prehistóriques per a l'estudi deis orígens de l'home, prescindint de l'home 
MAUER, mes antic, pero del qual sois coneixem una mínima part de l'esquelet. 
altre element ben apreciable és el crani sud-africá de BROKEN-HII .L . descobert en 
1921. En canvi, els nombrosos restes fóssils del Paleolític superior, que cus donen 
tipus racial morfológicament modern, son, sota aquest punt de vista, menys m 
ressants. 
Els capítols V I I i V I I I están dedicats a l'estudi de la genealogía humana. L a U ' 
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tor reconeix que fet el balang de les dades que posse'im no es pot arribar a cap 
conclusió definitiva; pero cal examinar les hipótesis emeses. Aixó el porta a fer 
una severa crítica de les teories poligenistes de KLEATSCH, SERGI, SERA i altres, i a 
exposar molts deis arbres genealógics proposats (DUBOIS, PILGRIM, K E I T H , etc.)* 
Ja hipótesi que mes el satisfá és la neomonogenista de GIUFFRIDA-RUGGERÍ, segons la 
qual, "la humanitat actual deriva d'un origen únic: un filum, un sol precursor, una 
especie única de reprcsentants ancesirals de l'Homc, hauria arribat iso o heterocrd-
nicament a madurado en diversos centres genetics". El poligenisme, que preté que 
cada raga humana deriva d'espécies ancestrals diferents, és un absurde, perqué re-
presentaría un complicat fenomen de convergencia, desconegut en biología, peí qual 
especies enormement distanciades s'haurien anat acostant fins a fusionar-se en una 
sola. Segons MENDOS CORREA, la unitat de Tespécie humana és innegable, com ho 
prova l'eugenésia o fecunditat illimitada deis creuaments. Aixó el porta a obser-
var els avantatges del criteri fisiológic en la diferenciado i definició de les espe-
cies, sobre el criteri purament morfológic, en tots els casos en qué aquell és apli-
cable. Segueix a aixó un estudi sobre la interfecunditat de les races humanes amb 
diferents quadros estadístics. 
Els últims capítols están dedicats a un assaig sobre les primeres migracions hu-
manes (Cap. IX) i a un altre sobre els factors de la formació de les races (Cap. X), 
en el que estudia diverses influencies externes sobre l'home a base de diverses es-
tadístiques portugueses. 
En conjunt, aquest volum tan suggestiu i tan científic, pot ésser de -moka utili-
tat no sois ais especialistes sino a totes les persones que senten algún interés per co-
néixer en quin estat es troba la delicada i difícil qüestió del nostre origen en el camp 
de Tantropologia i ciéncies relacionades. 
Josep de C. SERRA i RAFOLS 
Elementos de Z o o l o g í a c o n N o c i o n e s de Anatomía i Fis iología Humanas . 
SCHMEIL, (Dr. OTTO). Traducció espanyola de la 39 edició alemanya peí Dr. E. 
PARDILLO. - Vol. de 196 págs., 330 figs. i 14 láms. - Gustavo Gili, ed. Barcelona, 1926. 
Elementos de Botán ica 
SCHMEIL (Dr. OTTO). Traducció espanyola de la 36 edició alemanya, peí Dr. A. 
CABALLERO. - Vol. de 188 págs. 202 flgs. i 14 láms. - Gustavo Gili, ed. Barcelona, 1926. 
El millor elogi de les obres del Dr. SCHMEIL és donat peí nombre creixent d'edi-
cíons que d'elles s'han fet en pocs anys. El sistema d'ensenyanca que en élles es prac-
uca es purament intuítiu, ben diferent de l'emprat en la major part deis llibres de 
x t °ficials. Amb els exemplars a la vista el deixeble comprova per ell mateix els 
caracters ais quals es fa referencia en el llibre. Com a complement, cada lligó porta 
els corresponents temes d*observado. 
Amb la publicació d'aquestes óbreles, pulcrament editades, ve a omplir-se un buit 
e la bibliografía científica espanyola i a facilitarse la difusió de métodes pedagó-
&lcs que, a Espanya sois eren practicáis—que nosaltres sapiguem—al Instituto Es-
a de Madrid, malgrat d'havej estat implantáis en altres nacions fa vint i mes 
anys. 
e r la seva meritoria tasca, tant els traductors com l'editor mereixen els nos-
t r e s ^audiments mes coráis. 
Rafael CANDEL VILA 
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Historia de la Comis ión Científica del Pacífico (1862-1865) 
P. AGUSTÍN J. BARREIRO, O. S. A., 528 pág. en 8.°, amb 47 lám. i 2 mapes. Ma-
drid, 1926. 
Aquest Hibre, editat per la Junta para ampliación de estudios, dona compte de l'ex-
pedició de naturalistes que de 1862 a 1865 visita, a expenses de l'Estat espanyol, els 
paisos de l'América meridional a la recerca d'exemplars per al Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid. Formaven aquesta comissió els següents senyors: D. Patricio 
M.a PAZ I MEMBIELA, D. Fernando AMOR, D. Francisco de Paula MARTÍNEZ I SAEZ, 
D. Manuel ALMAGRO, D. Marcos J. DE LA ESPADA i En Joan ISERN I BATLLÓ. 
Grans foren, i dignes d'admiració, els actes heroics d'aquests naturalistes a l'in-
terior de les terres selvatges de Brasil i Equador, essent fallit llur sacrifici per tal 
com les poc atinades disposicions deis Governs determinaren la pérdua material deis 
tresors científics recollits per la Comissió. 
A l'acabament del llibre, en P.args capítols, es publica la biografía deis expe-
dicionaris. Per a nosaltres és particularment interessant la d'En Joan ISERN I BAT-
LLÓ, nascut en 1825 a Setcases (Girona). Aquest esforqat naturalista, de brillant his-
torial científic, morí al cap d'un any del seu retorn d'América, a causa duna enfer-
metat contreta durant el viatge. Els seus valuosos herbaris encara es conserven al 
Jardí Botánic de Madrid, i en llurs recol-leccions hi haurá bona estona d'espécies 
noves que ningú no s'ocupá de donar a conéixer. 
Acabem aqüestes ratlles amb un pietós record per a aquells heroics naturalistes. 
Dr. Rafael CANDEL VIÍA 
Aquesí número ha passal per la censura dovernaliva 
